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La sindicació cristiana
Eis nostres lectors ssben com de temps en temps s'ltxect des d'tqaestes co¬
lumnes Is nostra veo recordant an deis pants bàsics del nostre programi, això és
la defensa de les doctrines qae l'Església, per l'instrnmenl de les encícliques pon¬
tifícies, ha formulat com a solució cristiana del problema social. Més d'una vega¬
da hem Insistit en la conveniència i en la necessitat de propagar i fomentar entre
nosaltres fa sindicació cristiana que tants beneficis ha produí.' ja en aquells in¬
drets on ha estat aplicada. Lleó XIII i Pius XI han exposat llargament en llurs En¬
cícliques la doctrina ca'òMca sobre la sindicació. Dissortadament en el nostre piíi
ens trobem en aquest punt ttn endarrerits que no coneixem gairebé altra cosa
que els sindicats obrers a base d'ideologia anarquista o comunista. Els compfa-
díssims assaigs que s'han fet de sindicats cristians representen tot just el comen
çameni de tota aquesta vida sindical preconitzada per aquella Sants Pares, que,
començant pels s^dicats obrers, es desplega en les formes més complexes de la
organització professional o la professió organi zada, en la qual entren tots els ele¬
ments que formen part d'un mateix grup d'inddstries, i finalment, l'organtizacló
Interprofessional.
Nosaltres que ens trobem sempre amatents a encoratjar totes les iniciatives
sindicals, orientades en aquest sentit cristià, que puguin sortir en la nostra terra,
tenim el deure de cridar l'atenció dels nostres lectors sobre un article que amb el
títol de «La Sindicació Cristiana. Cal unificar esforços», ha escrit en el seu darrer
número l'editorialista de «Catalunya Social». La matèria és tan important i els ju¬
dicis formulats en aquell article es troben en tan perfecte acord amb el nostre
ideari, que ens creiem en el deure de transcriure'n els passatges més expressius.
«La posició merament pr. fesslonal no és prou per a nosaltres. El món de la
producció està massa carregat d'odis, de llavor de males voluntats i de fo'a mena
de gèrmens verinosos per tal que ens pugui satisfer una posició merament pro¬
fessional, d'estricta neutralitat. Ens cal anar a la sembra d'esperit cristià en el món
obrer, ja que fot el que no sigui això no serà eficaç com element de millora so¬
cial... I únicament la sindicació professional, però de base cristiana, pot conduir-
nos a dit resultat.
L'esforç ha començat en diversos indrets del camp de les nostres activitats en
aquest sentit de la sindicació cristiana. I ha començat lentament, fent forat en les
intel'ligències i en les voluntats individuals; tasca que si és difícil és igualment
i'única de resultats pràctics i de sòlida edificació per al demà...
Almenys sabem de tres agrupaments diversos que porten a cap ena tasca ben
profitosa d'educació ptofessional i un inici de formació sindical cristiana, tots
amb persones ben disposades, amb esperit recte i generós, amb elements neces¬
saris i fins amb publicacions distintes. I nosaltres demanem si hi hauria possibili¬
tat de sumar aquests esforços d'ajuntar aquestes voluntats, ja que d'altra manera
es corre el perill de l'esterilitat per a tots, sobretot tenint en compte que el treball
ha d'ésser lent i de poca florida momentània i, per tant, de continuïtat d'esforç.
Ei nostre esperit individualista ens porta fins i tot a Introduir l'individuaMsme
en el món de les associacions...
Ja sabem que costa molt rompre personalismes, trencar el gliç entre entitats
jt constituïdes i un ple, encara que modest, funcionament; però sabem igualment
que el camp cristià s'ha de caricteri'zar pel sacrifici I l'abnegació. ¿Hauria de cos¬
tar molt celebrar unes conferències entre dirigents de les diferents actuacions sin¬
dical cristianes per a veure d'arribar a coincidències de procediment, ja que les
coincidències d'ideari hm d'existir necessàriament per sota delsimatisos diferents?
D. de S.
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Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQDES
La reorganització del ministeri
Ahir, a dos quarts de set de la tarda,
es reuniren a la presidència, amb ei
cap del Govern el senyor Gil Robles,
Martínez de Velasco 1 Melquíades Alva-
rt z. Aquesta entrevista en !a qual s'es¬
perava que quedaria estructurada ia re¬
organització ministerial, havia desper¬
tat una gran espectació.
Després de la conferència els perio¬
distes foren rebuts pels quatre polítics
que es trobaven reunits. El senyor Ler-
roux digué que li havia estat atorgat un
nmpU vot de confiança per tal de resol¬
dre la qüestió plantejada i que una ve¬
gada hagués decidit el que calia fer tor¬
naria a reunir-se amb els caps de les
tres minories governamentals per do¬
nar-los compte de la solució.
La posició de la «Lliga» davant la
futura Comissió gestora municipal
Retallem de «La Vanguardia»:
«Entre los comentaristas políticos se
ha tratado con gran interés estos días
de los editoriales publicados por el ór¬
gano de «Lliga Catalana», relativos al
nombramiento del señor PIch, y, en es¬
pecial, a los propósitos expuestos por
el actual alcalde, en lo que se refiere a
D'interès pels propietaris rurals
El padró de la riquesa rural
Hem observat, diverses vegades, una manca d'interès per a totes les co¬
ses que són servides al públic sota el títol pompós d'anuncis oficials. Sovint
ens^donem compte de que una disposició o un simple avís oficial, pel sol fet
d'anar encapçalat per aquelles dues paraules «Anuncis oficials» passa quasi-
bé desapercebut; en canvi el mateix text posat com a notícia vulgar, o bé ja
com a nota apart, té un nombre de llegidors molt més crescut que fa més pro¬
fitosa la publicació de la notícia.
Ben mirat, però, potser la culpa no és pas tota del públic. Potser si que
si filéssim ben prim trobaríem en moltes ocasions un enfarfec de lletres verta¬
derament desproporcionat per l'assumpte a què es fa referència. Al nostre cri¬
teri s'abusa una mica en la redacció i àdhuc en el nombre d'aquests anuncis.
I naturalment, el públic, que cada dia li plau més la simplicitat i objectivitat en
aquestes qüestions, acaba, la major part de les vegades, per no llegir cap, o
quasi bé cap, anunci oficial.
I a fe, que moltes vegades és ben interessant el coneixement d'aquestes
disposicions o anuncis oficials. Ara mateix hem constatat la nul·la eficàcia d'un
d'aquests, que interessa en gran manera als propietaris rurals afectats pel que
en ell s'esmenta.
Fa bastants dics publicàvem un anunci oficial per tal de que tots els pro¬
pietaris del camp passessin per l'Oficina tècnica de l'Ajuntament a comprovar
si la parccl'lació de terrenys feta recentment per uns enginyers de l'Estat s'ajus¬
tava exactament a la veritat. Doncs bé, podrien comptar-se amb els dits d'una
mà els propietaris rurals que han fet aquesta comprovació. Després, passarà
el termini legal, els plànols obtindran la màxima legalitat quan vingui l'època
de pagar les contribucions d'acord amb el mateix, vindran les reclamacions
sobre l'extensió de la propietat rural, sobre el veritable nom del propietari,
sobre la valoració del terreny, sobre el tribut imposat... 1 ningú hi serà a
temps. Algú es tróbarà que haurà de pagar la contribució de les seves terres
i de les del veí... i no tindrà altre remei que pagar puix s'haurà esgotat el ter¬
mini de les reclamacions.
Per donar una idea de la importància del Padró actual de la nostra rique¬
sa rural, transcrivim a continuació les següents dades oficials extretes del Pa¬
dró vigent per l'any 1934:
Número de contribuents: De pagament anual. . . 648
id. semestral . . 122
id. trimestral . . 416
La majoria dels primers paguen encara contribució rústega per solars
edificats que ara, automàticament, deuen ésser exclosos.
El total de la riquesa líquida d'aquestes propietats rurals està calculada
actualment en 238.206'33 pessetes, desglosada en la següent forma:
Pertanyents a veïns de Mataró. . . 185,326'82 pessetes
» a forasters .... 52.879'51 id.
La tributació d'aquesta riquesa líquida està actualment imposada d'acord
amb les següents dades:
Pertanyents a veïns de Mataró. . . 44.960'57 pessetes
> a forasters .... 12.828.68 id.
To/a/. . . 57.789'25 pessetes
1 encara cal classificar aquests contribuents de la següent forma:
Pagant una contribució anyal fins a 10 pessetes. . . . 648 propietaris
20 id 122
50 id 164 >
100 id 106
500 id 128
1.000 id. .... 15
2.000 id 3 >
Doncs bé; hom calcula que el nou amillarament a base dels nous plànols
—que ja hem dit es troben exposats a TAjuntament — esperant les oportunes
comprovacions, i en tot cas, reclamacions—doblen el valor actual i per tant,
doblen, també, la seva tributació de conjunt.
1 ens consta, positivament, pels pocs casos ja comprovats, que en
aquests plànols aludtts, abunden les errades...
Vegeu, doncs, si val la pena, o no, de preocupar-se'n.
J. S.
la forma que piensa dar a la Comisión
gestora municipal.
Uno de nuestros redactores habló
ayer de esta cuestión con uno de los di¬
rectivos del citado partido cataiái y di¬
cha personalidad le resumió la actitud
de la «Lliga» con las siguientes pala¬
bras:
«Nuestra posición es absolutamente
justa. Estos días, precisamente hace un
año, que en las elecciones municipales
la «Esquerra» lograba 162.000 voios; la
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«Lliga» 132,000, y venía después e! par>
tido tadical con 21.000 volos tan sólo.
La enemistad de la «Esquerra», tanto
en el Parlamento catalán, primero, co¬
mo después diariamente en el Ayunta¬
miento, hubimos de resistirla nosotros
solos, particularmente, y con preferen¬
cia a ningún otro partido. Vino la no¬
che memorable del 6 de octubre y, sa¬
biendo los peligros que en aquel'os
momentos representaba sostener la po¬
sición que nuestro deber nos imponía,
acudimos no obstante a la sesión extra¬
ordinaria que habla sido convocada; y
fuimos a ella, no para inhibirnos, sino
pira votar abiertamente en contra de
ana proposición de apoyo a la revuel¬
ta. Nuestro ejemplo no fué seguido por
ia otra minoría, la radical, que no acu¬
dió ai peligro, a pesar de que aquel
movimien'o, como todo el mundo sa¬
be, en gran parte era como protesta a
su partido y no al nuestro.
»Pue8 bien: por haber dicho y hecho
lo que debíamos en el momento opor¬
tuno, nuestros diez concejales, que se
mantuvieron dentro de ia legalidad más
estricta, han sido destituidos igualmen¬
te que los quees'án procesados, y de
nada les sirve que lea amparen la ley
municipal, la lógica y la justicia. En
cambio, hemos de ver que a los que se
quedaron en casa no solamente se les
da la vara de la Alcaldía, sino que ade¬
más se les respetan, en el seno de la
Comisión gestora, los puestos que te¬
nían como concejales. Es cierto que se
nos pide la colaboración, pero ia for¬
ma en que se nos ofrece se aproxima
mucho al vilipendio. Por esto estamos
decididos a no dar ni un solo nombre
para ia Comisión gestora.
—¿Y en cuanto a la Generalidad?—
añadió nuestro redactor.
«Aquello —terminó diciendo ei per¬
sonaje de ia «Lliga» — ya es otra cosa.
Pero de ella no puede hablar má] que
el señor Ventosa y Calveli.»




Á1 Casal de la Obrera
Festa de la Infantesa
Moit simpàtica resulta cada any
aquesta festa que fou celebrada el diu¬
menge passat en ei Casai de la Obrera;
ei matí es feu Missa de Comunió, i des-
ptés es visità ia exposició de donatius,
i al caient de la tarda ia Vetllada força
concorreguda de ex-alumnes portant-hi
eis seus Glleia; fou presidida per fa Jún¬
tela de senyoretes, organi zadora de ia
festa, la Junta del Patronat i Senyores
de ia Comiasió Auxiliar. Començà la
festa amb una salutació de la Presiden¬
ta senyoreta Angelina Marfà i Marfà.
Després aparegueren àngels, pastors,
Estrelia i reis Magos que interpretaren
el Poemeí de Mossèn Verdaguer «Bet¬
lem», alternant amb cants pasioríls exe¬
cutats per ia Secció de cant de la escola.
Seguidament es feu ei repartiment d'ob¬
sequis a les petites obreres per les se-
nyoreies donants amb la germanívoia
besada entre tqueiles i aquestes que fo¬
ren Dolors Peiit; M." Teresa i Assump¬
ció Agustí; Angelina, Carme i Montser¬
rat Marfà Marfà; M." Teresa Arenas;
Concepció Font Bailester; Montserrat i
Mercè Castany Miró; Montserrat Font
Matas; ^Pilar, Mercè i Catalina Coli
MonserraS; Marta Catà; Teresa i Núria
Gualba; Teresa Graupera; Montserrat,
Rosa, Mercè i Carme Marfà Clavell;
Neus Julià Vinardeii; Montserrat i Nú¬
ria Horta; Manolita Sistemes; Mercè
Labori; Maria i Concepció Carrau; Ro¬
sa Vila Picó; Liuïsa Guañabens Ribas;
Lurdes Guañabens Clavell; Teresa Ga¬
llifa; Montserrat Gaiilfa Piañas; Manue¬
la Fàbregas Palac; Mercè Recoder Cla¬
vell; Monlsearat i Mercè Boada; Maria
Cabanyes Imbern; Josepa Monserraf;
Eulàlia Marfà Mercader; Montserrat Pa¬
rera; Carola i Empar Xícón; Adelaida
Puig; Dolors i Roser Sanfeliu Casielià;
Montserrat i Teresa Aierm; Montserrat i
Rosa Passo'a; Anna M." Font Maldona¬
do; Rosa Vilà, Mercè Fité; Montserrat i
Núria Fàbregas i Clavell.
Seguidament ei Rnd. Mosién Joan
Cortinas amb mots escaients i amb con¬
ceptes propis per una instilució obrera
s'adreçà a les alumnes del Casal enca¬
rint la germanor entre elles i fent exten-
^ sia l'amor a totes les classes socials ú«ii- | temps molt anivellat, però qnan
I ca manera de que regni l'esperit de
I Cris!, esperit de pau entre eis homes
I com ho anuncià ala pastors per mitjà
I deia Angels. Acabat el senyor Montfort,
I President dei Patronat, dirigí unes pa-
1 rauies de comiat a iots els assistents i de
lloança i agriïment ala donants i coope¬




CAMP DE LA MATARONINA
Popular d'Arenys, 3 - Mataronina, 2
(primers equips)
Diumenge passat es jugà aquest en¬
contre que resultà molt bonic i ben ju¬
gat per part d'ambdós equips els quals
empraren un fort tren.
A ics ordres del senyor Garcia que
arbiirà bé, els equips foren els següents:
Popular: Ruiz, Grau, Vicents, Peiró,
Erzé, Castillo, Campasoi, Icart, Coil 1,
Coli II i Bas.
Mataronina: Santa, Panadero, Vívan-
cos, Espel, Gómez, Coll, Arañó, Cerve¬
ra, Castellà, Padrosa i Boix.
Es distingiren per ia Mitaronina San¬
ta, Vivancos i a estones CoU; els davan¬
ters tots bastant regulars. Pel Popular
sobresfortiren Vicents, Erzé i la davan¬
tera que fou el millor de i'equip.
Ais 10 minuts de joc Isart inaugurà
el marcador pel Popular d'un xut que
s'escapà de ics mans de Santa. Després
Arañó empatà i faltant cinc minuts per
acabar el primer temps Isart marcà el
segon pels arecyencs.
Als 15 minuts de la segona part Cer¬
vera empata d'un bon tret que topi al
travesser i en rà. Transcorregcé aquest
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000*— : Capital desemborsat; Ptes. 51.355*500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró; Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNi^A; Barcelona, L·Ieiaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa CoJoma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-cenfes sucursals i agències a ia Península i Marroc
Corresponsals en ics principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
cinc minuts per acabar Campase! en
executar un freek k, assolí el tercer gol
1 smb ell la vic'òria pels forans.—Xohi,
Esports de Neu
Ei Club d'Erquí fa avinent a toia els
que vulguin prendre part a la primera
sortida que organitza pe! dia 20, que
demà a les nou del vespre fineix el ter¬
mini d'inscripció.
Els comuniquen de Núria que diu¬
menge dia 20 tindrà lloc en aquelles
pistes ia carrera de fons que va tenir
que suspendre's diumenge passat degut
ai temporal de neu.
El mateix dia 20 elarenomenat mesire
d'Esquí, Hans Talchner, junt amb altres
socis de C. Aipl Núria, faran una exhi»
bició de salis en ei trampolí, recentment
arranjat, que permet saltar fins 40 me¬
tres.
Estat de ia neu a les pistes: Núria, 50
centímetres; La Molina, 35 cm.
Boxa
Sala Teixidó
Pel proper dimarts Sala Teixidó or-
gani'Zi una segona vetllada pro-ama-
teur. El combat «elou» correrà a càrrec
del conegut pes welter, Bertran, que fa¬
rà ei seu debut a Mataró contra ei fina¬
lista dels últims campionats de Catalu¬
nya, Esquia, un boxador que vistes les
seves qualitats, es prepara on combat
força interessant. Ei ja conegut Olive¬
ras, que tan bona impressió causà en fa
seva actuació ai ring de l'Iris tindrà per
adversari a Esíeve L i Llobet retrobarà
Rubio, lots tres són de l'equip del Dia¬
na Boxing Club, dei qual és professor
l'ex-campió d'Europa, Víctor Ferrand.
Anuncis Oficials
EDICTO
Publicando las lista y convocando
a ia rectificación dei alistamiento
D. José M.° Fradera Pujol, Alcalde Pre¬
sidente de este Ayuntamiento.
Higo saber: Que el último domingo
de este mes se practicarà ia rectificación
dei alistamiento con arreglo ai art. Ill
del Reglamento para la aplicación de la
vigente ley de Reclutamiento, princl*
piando dicho acto a las doce de su ma¬
ñana, en sesión pública que celebrarà
el Ayunfamiento en la Casa Consisto¬
rial, oyéndose las reclamaciones que se
llagan sobre inclusión o exclusión, y
quedando desde hoy expuesto ai públi¬
co el alistamiento practicado, en ios pa¬
rajes de costumbre; para que nadie
pueda alegar ignorancia, se Insertan a
continuación los arts. Ill y 118, ambos
SENYORETA, vol apendre de conreccionar els seus vest!'s?Vagi a l'Acadèmia
EL TALL PARISIEN MARTI
Directora, M. Carme Poch
LEPANT, 49, 2.°", 1.' Dimarts, Dijousi Dissables, de 5 a 6
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Afoalí, 55 V rovença, 185, l.«, ^."-cBlrc Aribcn I Oalvarafim
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inclaiive, del expresado Regiamente,
además de citarse a ios mozos por pa*
peleta.
Y para qae conste, se pabllca el pre¬
sente en Mataró a 14 de enero de 1Q34.
El Aicalde, José M, Pradera Pujol.
Segaeixen els articles qae s'esmenten.
Notes Reüi^oses
Divendres.—La Càtedra de Sant Pe-
re a Roma; Santa Frisca, vg.
QUARANTA HORES
Demà continaaran a i'església de
Santa Anna de PP. Escolapis. Matí, a
dos qaarts de set. Exposició; a les dea.
Missa solemne. Tarda, a les set, Trisagi;
a dos qaarts de vait. Completes, Bene¬
dicció i Reserva.
Basilica parroquial de Santa María.
Tots eis dies feiners, misses cada
mitja bora, des de les 5'30 a les Q, i'úiti-
ma a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con-
ventaal cantada. Ai vespre, a les 7'15,
rosari i visita ai Santíssim.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Cracis
ais Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Cada dia, missa a Íes mitges hores,
de dos qaarts de 7 a Íes 9; darant ia
primera missa, meditació. Vespre, a an
quart de 8, rosari.
Demà, a les 7, Corona a ia Verge
deis Dolors; a les 8, deprecacions a ia
Santa Faç. Vespre, a les 6, Vla-Cracis,
Ens trobem ja a les festes
commemoratives de la Sa¬
grada Familia
Fa 1935 anys qae ia Sagrada Família
no trobava en ia ciutat de Betlem una
liar on emparar-se.
Barcelona, però,féu ofrena d'un Tem¬
ple monumental a la Sagrada Família i
va alçant-lo dignament, per mitjà d'al¬
moines.
Mes saara la caritat ha minvat paoro-
lament 1 es tem s'hagi d'arribar a ia pa¬
ralització.
¿Consentirem qae en l'any 1935, des¬
prés de cinquanta-dos anys de conti-
naïtat, quedi a mig fer ia llar que les
famílies cristianes dedicaven s ia Sagra¬
da Família de Natzaret? ¿Qae ia gene¬
ració actual sigui ia què descuidi i con¬
verteixi en runes ei Temple Expiatori
de ia Sagrada Família? ¿1 que quedin
sense treball els operaris que paralitza¬
des les obres, perdran el jornal que do¬
nava pa a iiurs famílies...?
En recordar ia festa de ia Sagrada Fa¬
mília, dediquem-ii un donatiu, balda-
ment sigui petit, i procurem-io també
de totes les famílies cristianes.
Si tai és nostre procedir, evitarem
l'ésser responsables de què Jeeús, Ma¬
ria i josep vegin abandonada, per man¬
ca de caritat, i'obra excel'leUt que amb
tanta empenta començaren I continua¬
ren eis nostres progenitors.
ElDr.J.Cou Boada




Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a 1
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 gener 1935










Alt. reduïda: 767'5—763 9
Termòmetre sec: 7 6—12'5
» humit: 6 5 -12'


















Estat del cel: S - S
Estat de ia mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
A totes les entitats locals ha estat tra¬
mesa ia següent comunicació:
Ajuntament de Mataró. Segell Pro-
inftncia.—Ens trobem en plena segona
campanya del Segell Pro-lnfancia i te¬
nint en compte la benemèrita obra que
a favor de ia infantesa ha realiízit ei
Comitè Central per mitjà de la recapta¬
ció obtinguda en la primera campanya,
em plau d'invifar-lo a proveir-se de
carnets — a pesseta cada carnet—, que
poden adquirir-se en hores d'oficina,
en ei segon pis de l'Ajuntament, Nego¬
ciat de Governació, confiant en els
bons sentiments de vostè i dels que for¬
men i'entitat de la seva presidència,
voldran sumar-se a la edificant obra
que en bé de ia salut dels infants es
realifzi, devent significar-ii que ei pro-
Punipa w a Stop lo I
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
per dia 31 quedarà tancada la segona
campanya, i per tant, en la impossibiíi-
tat de poder adquirir-ne aquest any,
passada l'esmentada da'a.
Mataró, 14 de gener de 1935.—L'Al¬
calde President.
A proposta del Col'legi de Secretaris
d'Ajuntament de Catalunya ha estat
nomenat Vocal suplent del Jurat Supe¬
rior d'exaccions locals de la Generalitat
de Catalunya, el senyor Nicasi S. de
Boado i Borràs Secretari de i'Ajunta-
ment d'aquesta ciutat.
—Tots els diumenges i festes, a le 7
del matí, surten del forn de ia Confite¬
ria Barbosa els croissants, ensiamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'ls que molt li agrada¬
ran.
Per a diumenge que vé dia 20 de ge¬
ner, a tres quarts de dotze del matí, es¬
tà anunciada en ia Sala Cabanyes una
interessant conferència pública amb
nombroses projeccions, a càrrec de
Mossèn Joan Casanelles, Pvre., del «Fo¬
ment de Pietat Catalana» sobre ei tema
«La Passió de Nostre Senyor Jesucrist:
Tipus de Terra Santa».
Es a Madrid, el senyor Gabriel Mag¬
net i Prats, Tresorer de ia Federació
Industrial d'Auto Tranports de Cata¬
lunya, qui formarà part, en nom d'a¬
questa entitat, de la comissió de trans¬
portistes espanyols que visitarà i'Excm.
Sr. Ministre d'Obres Públiques per par-
iar-ii de diversos assumptes relacionats
amb ia indústria de i'auto-transport i
especialment de l'aplicació que hom fa
del nou Codi de Circulació.
En la última sessió de ia Comissió
Gestora de l'Ajuntament va aprovar-se
ia reglamentació de ia venda ambulant
a nostra ciula '. En ella es permet ia ven¬
da ambulant els dissabtes fins a les dues
de la tarda, previ pagament d'arbitris
municipals i tenir ia oportuna Patent
desvenda ambulant; s'autoriízi ia venda,
els diumenges, soUment de castanyes,
cacauets i similars exceptuant-se els ca¬
ramels, bombons, etc., menys en les sa¬
les d'espectacles; i es disposa que als
venedors ambulants veïns de Mataró
hauran de soi'licitar-ho per escrit.
També s'estableix que queden cadu¬
cats els permisos pels forasters en al¬
tres dies 1 hores de les fixades, i que
queda també prohibida en absolut ia
venda ambulant en cafès, bars, i demés
establiments, sota ia responsabilitat del
propietari de i'esiabliment o represen-
ant de l'entitat, i sancionant a més a
l'infractor.
De mica en mica anem tocant les con¬
seqüències de la intolerància en qües¬
tions religioses patida darant el ja fa¬
mós bienni. El sectarisme disfressat
amb peli de neutraliiai anà infiltrant-se
poc a poc en l'esperit popular, prete-
nint arrabassar-li tot allò que pogués
tenir, de lluny o d'aprop, un regust
francament religiós.
No cal esmentar tantes i tantes diades
popularment cristianes que ban hagut
de sofrir els atacs dels sense Déu. Ara
ens cal només recordar la d'avui, que
durant tants i tants anys havia omplert
amb sana i joiosa alegria els nostres
carrers principals. En molts llocs, hiai-
grat tot, la tradició es conserva i perdu¬
ra tan uf&nosa com sempre. A Mataró,
no. Ultra les més grans solemnitats po¬
pulars del cristianisme, ha de celebrar-
se en l'intimitat també aquesta festa tan
senzilla com inofensiva dels Tres tombs.
En evocar aquesta festa, enguany, ho
fem amb l'ànim predisposat a veure-la,
com totes aquelles altres, restablerta
amb tots els honors, donant una prova
ben palesa—no camuflada com ara—de
que vertaderament exisieix la veritable
llibertat de consciència.
—Heu vist la sèrie de preus únics
de 1 a 15 pessetes de La Carteja de Se¬
villa? ¿No? Doncs vegeu los que valen
la pena.
La Germandat 'de Sant Antoni Abat
de i a Parròquia de Santa Maria a les
vuit del matí ha fet celebrar a l'altar del
seu Sant Patró, de ia Basílica de Santa
Maria, ona missa en sufragi dels ger¬
mans difunts, i a les deu, Ofici solemne
en honor del gloriós Sant, fent el pa¬
negíric el Rnd. Mn. Joan Cortinas, vica¬
ri de Santa Maria.
A la Parròquia de Sant Josep també
s'ha celebrat la festa de Sant Antoni
Abat, amb misses pels] difunts de ia
Germandat Antiga i Ofici solemne amb
sermó pel Rnd. Dr. Josep M." Camp,
vicari de ia Parròquia.
La Germandat de Sant Antoni Abat
de ia Parròquia de Santa Maria, segons
costum que té establerta. Concedirà en¬
trada lliure de tot recàrrec, als indivi¬
dus que ingressin durant els mesos de
gener i febrer i i'edat del qual sigui dels
14 als 35 anys.
Diferents sacerdots han visitat les
hortes i algunes Agències de transport
beneint les cavalleries seguint així ia
tradició.
La Germandat de Sant Antoni Abat
de Santa Maria ha organitzat per a
aquesta nit a les deu el tradicional ball
que tindrà lloc a la platea del cinema
Qayarre i serà ameni zat per i'«OrÍentai
Jazz-Orquestrina».
A la mateixa hora al Teatre Bosc es
celebrarà el ball organitzat per la Ger¬
mandat Antiga.
Al poble de Ssnt Antoni de Vilama¬
jor on residia en companyia del seu fili
Rnd. Mn. Manuel Ribas, ecònom d'aque-
ila parròquia, morí confortada amb eis
Sanis Sagraments i ia Benedicció Apos¬
tòlica i a l'avançada edat de 80 anys, ia
bondadosa i pietosa senyora Na Mercè
Mas, Vda. de Ribas. La mort de ia dis¬
tingida senyora fou molt sentida per
tots els veïns d'aquella població car
malgrat el poc temps que residia a Vi¬
lamajor es saplgué captar les simpaties
de la majoria d'ells.
Fem present el nostre més sentit pè-
Bàm a tots els familiars de ia difunta,
especial Dent als seus fills, volguts amics
nastres, Rnd. Mn. Manuel i Sr. Salvador
Ribas i Mas.
Reposi en pau l'ànima de la virtuosa
senyora.
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Informació del dia
facultada per rAptecla Pabra per coaleitaeiee telet^aique»
Barceloiw
laftto
Notes de la Generalitat
Ei governador general de Cataianya
en rebre els perlodisiea els ha dit qae
havia rebat la visita del noa cap de vi*
gilincla senyor Riba, ei quai ha sabsti I
tQïi al senyor Viliaverde; que ja havia j
conferenciat amb ei senyor Santliiana 1
coronel de ia Guàrdia civil que estan
disposats a posar el màxim esforç en
defensa de la vida i hisendes dels ciuta¬
dans.
Avui ha començit el servei de ronda
a càrrec de les forces de Seguretat 1
Guàrdia civil.
Conferència
Aquest migdia ei senyor Carreras
Pons no ha pogut rebre els periodistes
per trobar-se a la caserna general de ia
Quarta divisió orgànica conferenciant
amb el cap accidental de la mateixa, ge¬
neral Pozas. I
Dels passats successos !
Aquest malí ha estat a la presó ei ^
jutge militar senyor Urruila, on ha lie- 1
git l'apuntament del sumari ais procés- !
sats pels fets de Badalona. i
En presència dels lletrats defensors |
ha estat llegida la causa contra els ra- I
bassalres. El Consell de guerra es cele- I
brarà el dilluns vinent. !
Per a defensar els 215 processats hi 1
ban designats 15 advocats i 4 militars.
Són molts els rabassaires que han de¬




Ha estat concedida l'extradició d'An¬
gel Joaquim Cardoner, dependent de
banca que havia robatJ70.000 al Banc
on treballava.
Indesitjables
Procedents de Canàries han arribat
quatre súbdits francesos que han estat






Reunió de la Junta d'Estat
Aquesta tarda es reunirà en el minis¬
teri d'Estat, presidida pel cap de l'Es¬
tat, senyor Alcalà Zamora, la Junta de
Estat de la qual, com se sap, formen
pari el president del Consell de minis¬
tres, els ministres d'Estat i Guerra, els
ex-presidents de la Cambra 1 el Govern
i els ex ministres de Guerra 1 Estat en
l'actual règim republicà.
Sembla que es tractarà del tema de ia
defensa nacional, acordat en l'úliim
Coiseil de ministres, al qual es vol im¬
primir la màxima activitat.
El partit França - Espanya
El seleccionador nacional digué anit
als periodistes a Vitòria que encara no
sabia quin equip jugaria en el pròxim
encontre de futbol amb França que deu
celebrar-se el dia 24 de l'actual. Digué
que hl havia alguns jugadors lesionáis
i que esperava que aquesta nit degut a
que ja tindria notícies d'ells, podria
donar-loa-hi la formació de l'equip.
Es recuperat prop d'un milió de pes- |
setes dels robats de la sucursal !
del Banc d'Espanya a Oviedo í
OVIEDO.—L'oBcial d'Assalt senyor I
Josep Ptñíra, donà una batuda en ia
qual detingué, en una cabanya a Calao,
a Manuel Rczida Lastra, al qual se li
ocuparen 1.263 pessetes amb cinc cèn¬
tims.
Interrogat convenientment confessà |
tenir amagada en cert lloc una impor¬
tant quantitat. Conduït, a la força a dits
prats on es trobaren vàries bótes que
contenien la quantitat de 954.725 pesse¬
tes, procedents de l'assalt del Banc d'Es¬
panya en els passats successos.
El governador ha declarat que es té
la pista per a la troballa d'una quantitat
molt méi important que serà recupe¬
rada.
5*15 tarda
Consell de Ministres a Palau _
Aquest matí el senyor Lerroux s'ha
traslladat a Palau despatxant amb eLse-
nyor Alcalà Zamora i sometent a la se¬
va signatura diversos decrets.
Després els ministres s'han reunit en
Conseliet i per fi rola la presidència del
Cap de l'Estat s'ha celebrat el Consell.
El cap del .Govern ha fet el seu acoS'
tumat discurs sobre política nacional 1
estrangera. També s'ha parlat del pla
de defensa nacional.
S'ha tractat de la reorganització mi¬
nisterial i de la col'iaboració del bloc
governamental, concedint-se un ampli
vot de confiança al cap del .Govern per
a que resolgui la qüestió abans de la
reobertura de les Corts.
Confirmació d'una sentència
d'un tribunal militar de Barcelona
El Fiscal del Tribunal Suprem ha de¬
manat la confirmació de la sentència
dictada, per un Tribunal de Guerra de
Barcelona, contra l'oficial de guàrdies
d'Assalt Umbert Gil. El Tribunal con¬
demnà al processat a sis mesos de pre¬
só 1 la petició fiscal era de que s'havia
de condemnar a l'acusat a cadena per¬
pètua a mort.
El Fiscal del Suprem ha confirmat la
sentència de 6 mesos de presó.
Una detenció
La.policia ha detingut a Fermí Afdo-
ve, de 24 anys, acusat d'haver près part





BERLIN, 17.—En els centres polítics
circula el rumor de que els Caps del
Front Alemany senyors Hermann, Kio-
fer, Roechiing i Wietmann jeran no¬
menats diputats per a representar al
Saar.
SARREBRUCK, 17.—M. Hleimberg,
ciutadà francès que des de fa 14 anys
exercia les funcions de director de l'In¬
terior del Saar, ha rebut una nota del
Front Comú en la que se l'aconsella de
dimitir el seu càrrec.
En la nota es diu a Hleimberg que sí
es resisteix a dimitir, ia seva seguretat
personal estarà en greu perill.
PARIS, 17.—S'ha publicat un decret
establint la frontera franco sarrense.
GINEBRA, 17.—S'ha trobat una so¬
lució al motiu pel qual hagué d'ajor-
nar-se ahir la reunió del Consell de la
Societat de Nacions.
Dita fórmula, que probablement serà
proclamada avui, consisteix cn fixar la
data en la que el Saar passarà en poder
d'Alemanya.
Aquesta data serà el 14 de març.
El senyor Laval s'entrevistà ahir amb
el seu col'lega polac per a comunicar-li
la resposta francesa, que no serà publi¬
cada al memoràndum alemany relatiu
al Pacte Oriental.
Entretel gel
DUbŒDlN (Nova Zelanda), 17.—
Existeix gran inquietud a causa de la
falta de notícies del trenca gel «Wyatt
Earp» de l'expedició Lindcoln Ellswort.
Es té Ja.ifflpressió de queiel «Wyatt
Earp» ha quedat bloquejat pel gel en la
planúrla holaska del mar de Weddèll.
L*expedició-no ha rebut notfctes de
dita embarcació des de la seva sortida,
que fou en setembre 1934.
Incendi. - Qnafre nois carbonitzats
MONTREAL, 17.-S'ha produït un
violent incendi en un cinema, en el
curs d'una sessió privada.
Quatre nois han mort carbonitzats i
altres do'ze; estan greument ferits.
Tempestat de neu
ROMA, 17.—A conseqüència d'una
violenta tempestai.de neu, permaneixen
bloquejats des de fa 33 hores, tres trens
de viatgers entre les estacions de Can-
zano i Patena.
Periodista detingut
VARSÒVIA, 17. — Comuniquen dc
Danfzlg que la policia criminal ha de¬
tingut un redactor de l'òrgan catòlic
IcDanfz ker Volkstimme», inculpat d'ha¬ver publicat una Informació en ia quees deia que diversos joves soldats de
I Danfzlg havien estat tramesos als camps
de concentració del Reich.
H. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-ilbitaxó-T0lèlosi|2tM
Horade desoaix: De 10 a lite do I
Dtssabiee, dâJÎùa 1
Intervé subicripcions a emisaloai 1
compra-venda de valors. Capona; giros
prèstees amb garanties d'efeetes. L·l^l-
timació de contractes mercantUí, tía.
Secdó financiora
Cotitiacions ds Barttionadsl dia dHtml
faiilltadas pal corredor de Consarf dv
aqoisla piafa, M. fallaia)or—Moles, til
lORSA
DIVISAS iSTRASOmS
franHlran. . . . , . 48'45
Beigaes ... . . 172 29
iliaresesi. ..... 36'lû
Ures. i . . ( . . . 62 80,
Vianes salstos ... 238-25
Dèlars . ...... 7'41
Pesos argentins. , . . O'OO
Mares . . ^ • . . . 2'935
VALORS
Rord. ........ 52 00
Alacant. . . . . . . . 40'Û0
iiplosslBS. . . . ... 107'15
Cbades . 354 00
aUnaRIf . .... 5&70
Colonial . . . . . . . 47 00
Filipines ....... *320'G0
Petrolis . . . . . , . . 5'35
Montserrat . . . . *6t'25
Rio de la Plata *16'35
Aigües ordinàries , ... 172'50
Suerera ord, . . ... 32*50
GasE . . . 115 50
Duco-Felgiuna . . . . . *36'25
F. CTrammersal . .. . . '^ 00
Andalusos . ...... *13'15






Oisa Matriu BARCELONA Casa Central
Posatgc dol'Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
9acnraals:~BaIagaer, Berga, Cervera, PIgnerea, Girona, Oranollera, Ignatada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Paigcerdà, Sen d'Urgell, Solaona, Tàrrega
Tremp ! VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Olronella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons I Calaf
imal il Ulli ■M li - Km. i2 - fill n
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclona I estrangera.—
Snbscrlpció a totea tes emissions Itotesraqaelles operacions que integra is
Banca f: Borsa
Negociem éls cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beai Oriol, 7 - Telèfon 209
DIARI DE MATARÓ 5
Institució Patxot
Premis musicals ° Eusebi
fatxot i Llagustera
VII Concurs - Any 1930
^Cinquena i darrera convooatòrla)
N'Eusebi Patxoi i ütguslera, pianis¬
ta empordanès, na'urai de Sant Feliu
de Oufxols, morí en aquella ciuial el 12
de juny del 1893, a l'edat de 47 anys.
L'Orfeó Català de Barcelona, asso-
clant-se als desUjos d'En Rafael Patxot
ijubert, el qual amb aquests Premis
musicals ha volgut honorar plelosament
i escaient la memòria del seu difunt pt-
Te, endreça ais compositors catalans el
present
CARTELL
Publicat en primera convocatòria
en ia mateixa data del 1930
La Direcció dels Premis Musicals
Eusebi Patxot i Llagustera, creo de la
més alfa conveniència estimular la pro¬
ducció del gran gènere líric per a l'es¬
cena; a aquest S, fou oferta l'any 1925
per a ésser atorgat l'any 1930 un premi
de deu mil pessetes a l'obra d'aquest
gènere que presentés els necessaris me*
reixemenis. Com sigui que aquest pre¬
mi no ha pogut ésser adjudicat perquè
les obres presentades no arribaven als
mèrits desitjats, com tampoc els llibrets
escollits, la Direcció a dalt esmentada,
persistint en la seva creença i en el seu
propòsit, posa novament a concurs una
obra del gènere en qüestió, doblant la
quantia del premi, com a continuació
«3 detalla.
Premi ds 20.000 pessetes a la millor
obra lírica per a i'escena (drama, co¬
mèdia, etc.), en tres o més actes, sobre
tfxt català fot ell musicat, o sigui amb
exclusió de parlat. En igualtat de mèrifs
musicals, serà preferida l'obra de ma¬
jors qualitats eecènico-üteràries. Acom¬
panyarà a cada partitura una reducció
per a cant i piano i una còpia del lli¬
bret.
Eis compositors que concorrin al
presentConcurs han d'ésser de terres de
llengua catalana (Catalunya, Balears,
Va'ència, Rosselló, etc.), o htn de tenir
almenys, deu anys de residència en al¬
guna de les enconirades on es parla la
llengua nostra. L'Orfeó Català podrà
cx'gU dels autors premiats la documen¬
tació necessària per a jusíiScar aquesta
condició.
En publicar-se alguna de les compo¬
sicions premiades, serà obligatori d'es¬
tampar, en el lloc més escaient, que
l'obra ha estai premiada en els Concur¬
sos Eusebi Paixoi i Llagustera, a aixf
mateix s'haurà de precisar l'any cortes-
ponent.
En Rafael Patxol i jubert es reserva
ei dret de publicar aquelles composi¬
cions premiades que bé li sembli, rete¬
nir del producte de la ilur venda les
despeses de publicació, i deixar a be¬
nefici dels autors eis rendiments suc¬
cessius.
L'Orfeó Català es reservi el dret de
fer executar, sempre que vulgui, les
composicions premiades, els manuscrits
de les quals passaran a formar part dei
seu Arxlu-Biblioteca i en cap cas no
podran sortir-ne. Si l'autor d'alguna de
les obres premiades en desitja còpia,
l'Orfeó Català - la farà treure, essent-ne
la despesa a càrrec de i'auior.
La propietat de les obres premiades
queda a favor de llurs autors.
Es. potestatiu del Jurat el deixar d'ad¬
judicar els premis, en fot o en part, per
raó del magre valer de les obres pre¬
sentades.
Les composicions, que hauran d'és
ser rigorosament inèdiies, s'enviaran a
l'Orfeó Català (carrer AU de Sant Pere,
núm. 13), a nom de Joan Salva^ Secre¬
tari dels Concursos Eusebi Paixot i Lla¬
gustera, i cada una d'elles portarà un
iema.
Terme d admissió: Fins per tot el dia
30 de juny del 1935.
Ei veredicte del Jurat es farà públic
ei dia l.er de desembre del 1935.
Per a conèixer I'auior premiat quan
es publiqui el veredicte dei Jurat, aquest
demanarà la tramesa d'uns quants com¬
passos de ia composició premiada
acompanyats del nom i residència dei
guanyador del premi. L'anior premiat
serà degudament convocat a recollir el
premi en una data compresa dintre dels
tres mesos següents a ia publicació del
veredicte. Els compositors que, en cir¬
cumstàncies normals i havent estat con¬
vocats per tres vegades, no es presentin
a recollir els premis dintre els ires me¬
sos assenyalats, s'entendrà que renoir-
cien als drets llurs.
Les obres no premiades es retorna¬
ran a llurs autors durant els ires mesos
següents a la publicació del veredicte,
mitjançant la presentació del lema I els
sis primers compassos. Les que no es
retirin durant el dit terme, l'Orfeó Ca¬
talà es desenlén del compromís de guar-
dar-les.
Formen el Jurat els mestres segQenfa:
Francesc Pujol (designat per l'Orfeó
Català).—Domènec Mas I Serracanf (de¬
signat per En Rafael Paixot i Jubert).—
Josep Barberà (designat pel Conserva¬
tori del Liceu).
Barcelona, l.er de desembre de 1934.
—Joaquim Cabot, President de l'Orfeó





me hago corgo; pero
yo lo que quiero es
Todo el mundo sobe yo que
PHILCO fobrico el 55 ^ide los
aparatos que se construyen en
América, indiscuHble señal de
supremacía; por esto solo rozón
exigid siempre uno de estos mo-
rovillosos instrume.ntos musico-
les, ol adquirir poro usted y sus
amigos un oporoto de rodio.
Distribuidores generales en Esp»
ño: Anglo Españolo de Electrict





on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró ^ í Comarca
PHILCO
Solo con un PHILCO se consigue
hacer vibrar nuestra sensibilidod
hosto hacemos éscuchor con de¬
leite incomporoble, con verda-
■ra devoción, la voz. lo músico
nuestros artistos fovoritos, y
es debido o lo reproduc-
<l6n claro y natural, otolidod m-
aptnparoble de esta morca, que,
«Ot ninguno, do lo seneoción de
air ti ortisto "en peseono"
DistribuidDres generóles en Español
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Corles, 525. BARCELONA
PHILCO
La meravella 1935 RADIO PHIL.IPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats eu el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador OaimarI
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Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
AdmlDlsfrcló de finqnes
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
SDissals
4f>TONl GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/, MARTÍNEZREGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.15?
Sstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 -Telef. 261
Phiiips i Hispano Radio
Banasers
BANCA ARNÚò R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimem corrent
mB. URQÜIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
B. A. ARNÚ3 OARl
encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BJLNC E3PANyOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Elèelriques
M ILE s A Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidererles
EMIL! 3URIA Churmca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3*
«er encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
coi'iedts
MÚTUA eSCOLAR tCALASSANÇ VIVES'
Apartat /i.® 6 - Tü. 280
Oensionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correlders
LLUÍS O. COLL F. Galán, 532 ■ Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
coptes
MAQUINA D'E3CRIURE A. Guimerà, ITbalx
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Dcnlisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendtzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA 3EPULCRAL>
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
fusteries
ESTEVE MACH Lepan!, 23
Projectes 1 presupostos
Herboristeries
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tél. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FOm / COMP. • F. Galan, 363 - TO. 2S
Fandició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 363^
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benei, 4F
;Pren fet 1 administració
ff eldes
DR. LLINÀS Malalties de la peli i sang':
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6-
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.»^
Medicina general i Malalties dels nens
DíIIods, dlinecies i diiendtes, de 7 a 8 Dimarts 1 dissabtes, da 12*3011
Oblecfes per a restai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, »
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, «T
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Reeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 20'
Primer recader - Ducs sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraci&
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
fiatdes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
A<iu>nt Ho «S À R MAD > Ho Ri^rrolnnn
Senyoreta de lé anys,
mecanógrafa i taquígrafa, s'ofereix per
als treballs de despatx, sense préten¬
dons.
Raó: Diari de Mataró.
¡Estalvieu!
Si heu de comprar una casa, sigui
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la casa que us convé amb segu*
reial d'un estaivf.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Qravina, Lepant, Churruca, Mercè, llo¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, W.frcdo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agusií (dau en mà) i altres a Ma¬
taró, Catdetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 p'es, a l'acie per »
1." hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent anua'. Diner de particulars cot'Io*
caria ai 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en lo a operació.
ROS.—MontserraS 3.
2 menjadors
En molt bon es'at, es ven, a bon preu,
el mobiliari de dos menjadors.
Rió: Administració de Diari de Ma¬
taró,
Venc
la case a n.° 9 de la platja de Mataró.
Preo: 2.750 ptes. Clau disponible pel
que vulgui visitar-la.
Raó: Administració del Diari.
amb Bombetes Osrom - 0, les de floble rosco. Aquestes
porten marcada la llum que fan. Estalviarà mols diners, si
canvia les bombetes de llum pobra i velles per tes Osram-0.
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc a deu ve¬
gades el que li costen.
Més llum- estalvi
'scdcor
